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MEGA ASTRIANA. 2016. 8323136461. Analisis Perlakuan Akuntansi Sewa Operasi 
Pada Pendapatan Sewa Operasi {Studi Kasus Pada Yayasan Kesejahteraan Pegawai 
Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (YAPETRI)}. Program Studi D III 
Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
Karya ilmiah ini memiliki latar belakang masalah mengenai kegiatan aktivitas 
sewa yang terjadi antara pihak lessor dan lessee. Penulis melakukan penelitian 
memiliki tujuan untuk mengetahui proses perlakuan akuntansi sewa operasi sesuai 
kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan dan hubungannya pada laporan 
keuangan dengan mengetahui tingkat pendapatan sewa operasi. 
Karya ilmiah ini ditulis berdasarkan observasi yang dilakukan pada Yayasan 
Kesejahteraan Pegawai Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (YAPETRI). 
Metode penulisan yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik 
pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dari dokumen perusahaan. 
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi sewa 
dilihat dari pengakuan, pengukuran dan penyajian pada laporan keuangan. Sewa 
diakui sebagai operating lease dengan metode pencatatan accrual basis, diukur 
dengan konsep harga perolehan menggunakan metode garis lurus, dan pendapatan 
sewa operasi disajikan pada laporan aktivitas. Dengan begitu, maka YAPETRI telah 
menerapkan perlakuan akuntansi sewa operasi sesuai dengan SAK ETAP. Untuk 
tingkat pendapatan sewa tahun 2013 ke 2014 terjadi persentase penurunan 
pendapatan walaupun sebenarnya terjadi kenaikan. Hal tersebut disebabkan adanya 
kenaikan yang drastis dari komponen pendapatan lainnya. 
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Treatment on Operating Lease Revenue {The Case Study on Yayasan Kesejahteraan 
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 This paper has the background of the issues regarding activities of rental 
activity that occurs between the lessor and the lessee . The author conducted research 
has the aim to determine the appropriate accounting treatment of operating lease 
accounting policies applied by the company and its relationship to the financial 
statements to determine the level of operating lease revenue . 
 This paper was written on the basis of this observation that carried on 
Yayasan Kesejahteraan Pegawai Perum Percetakan Uang Republik Indonesia 
(YAPETRI). Writing method used is method of descriptive with technique qualitative 
data collection in the form of observation, interview, and of the company’s 
documents. 
 From these results it can be concluded that the accounting treatment of 
leases seen from the recognition , measurement and presentation of financial 
statements . Leases are recognized as operating lease with the accrual basis method 
of recording , measured by the historical cost basis using the straight-line method , 
and the operating lease revenue  is presented in the statement of activities. By doing 
so, the YAPETRI have applied the accounting treatment of operating lease in 
accordance with SAK ETAP. For the level of lease revenue in 2013 to 2014 the 
percentage decrease in revenues occurred despite the fact that there is an increase . 
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